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Libre opinion
Pratique partagée 
TIRÉ À PART 
Plusieurs écrits portant sur le questionnement didactique ainsi que sur l’évaluation des apprentissages (Bizier, 2014 ; Bizier, 
2015 ; Leroux et Bélair, 2015 ; Mastracci, 2017 ; Prud’homme, 2015a et 2015b) ont servi à adapter le questionnement 
pour diriger davantage la réflexion sur l’évaluation des apprentissages en créativité. Néanmoins, certaines questions 
portent également sur le développement de la créativité pour tenir compte de la triade indissociable de l’enseignement, 
l’apprentissage et l’évaluation. Avec un peu d’adaptation, les questions peuvent être reformulées en vue d’évaluer une 
autre compétence que la créativité et ainsi servir dans d’autres contextes.
La proposition intégrale des cinq tableaux de questionnement didactique (entrées 1, 2, 3, 4 et 5) est présentée dans ce 
tiré à part selon l’ordre des entrées illustrées dans la figure 1. Les tableaux contiennent une énumération non exhaustive 
de questions ; il s’agit de retenir les plus probantes pour le professeur, son contexte et son questionnement. Rappelons 
qu’il est possible d’amorcer le questionnement didactique par l’entrée de son choix, pour ensuite faire le tour de l’ensemble 
des entrées ou uniquement d’une partie.
LE QUESTIONNEMENT DIDACTIQUE POUR ABORDER  
L’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES EN CRÉATIVITÉ
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LE QUESTIONNEMENT DIDACTIQUE AU 
COLLÉGIAL SELON LE GT-DID DE PERFORMAFIGURE 1
Source : Tirée de Prud'homme (2015a, p. 40)




















SELON LE DOMAINE DISCIPLINAIRE  
ET LE MILIEU PROFESSIONNEL




















 ENTRÉE 1 – Rapport des professeurs aux savoirs 
disciplinaires, professionnels et pédagogiques en lien 
avec l’évaluation des apprentissages en créativité










1.7	 Quelles	 sont	 les	 pratiques	 évaluatives	 que	 je	
connais	et	que	j’utilise	en	contexte	de	créativité	?	





























AU SUJET DU DÉVELOPPEMENT ET DE 
L’ÉVALUATION DE LA CRÉATIVITÉ 































pour	 faire	 le	 choix	 des	 savoirs	 à	 enseigner	 en	
termes	d’étendue	de	contenu	et	de	pratiques	dans	
mes	cours	?
 ENTRÉE 2 – Rapport des professeurs aux savoirs à 
enseigner et aux savoirs à évaluer (leur choix ainsi  
que leur étendue) en lien avec la créativité
1    Au collégial, il s’agit du devis ministériel comportant les buts du programme et les objectifs et standards, ainsi que du plan de formation, du profil de sortie et des 
plans-cadres locaux balisant le programme d’études.
2    Les 3P se nomment le produit créatif, le processus créatif et la personne créative/propos.
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AU SUJET DU CHOIX DES TÂCHES EN 
CONTEXTE DE CRÉATIVITÉ
2.8	 Quels	sont	les	points	de	repère	des	documents	























LES DIFFICULTÉS ET LES ERREURS3 DES 
ÉTUDIANTS PAR RAPPORT AUX CONTENUS 










sont	 devant	 une	 difficulté	 ou	 une	 erreur	 en	
contexte	de	créativité	?	Comment	se	sentent-ils	?
LA CONCEPTION DES ÉTUDIANTS EN  
CE QUI A TRAIT À L’APPRENTISSAGE ET  

















 ENTRÉE 3 – Rapport des étudiants aux savoirs  
et aux contenus enseignés et évalués en lien avec  
le développement et l’évaluation des apprentissages 
en créativité
3    Pour une connotation plus positive, certains domaines utilisent plutôt le 
terme essai-erreur.
LA MANIÈRE DE CONCEVOIR OU D’ADAPTER 




 ENTRÉE 4 – Matériel didactique utilisé pour enseigner, 
apprendre et évaluer les apprentissages en lien avec 
l’évaluation des apprentissages en créativité






























LES MOYENS POUR ÉVALUER LES 
APPRENTISSAGES EN CRÉATIVITÉ

























 ENTRÉE 5 – Choix des stratégies d’enseignement, 
d’apprentissage et d’évaluation en lien avec 
l’évaluation des apprentissages en créativité








rapport	aux	3P	:	le produit créatif,	le	processus créatif	
ou	la	personne créative/propos	?	Un	seul	«	P	»	ou	une	
combinaison	de	«	P	»	?
LE POUR QUOI4 : LE BUT DE L’ÉVALUATION 

















LE QUI ET LE COMMENT ÉVALUER
5.4	 Quel	 est	 le	 rôle	 de	 chacun	 dans	 l’évaluation	
des	apprentissages	en	créativité	(le	professeur,	



































4    POUR QUOI réfère au but ou à la finalité, tandis que POURQUOI réfère 
à la cause.
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